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★黄道光課
　東京の中野繁氏から三月27，28爾
H夕刻の，叉，謬岡縣の醍醐正氏か
ら八月13，17白日曉天の観測報告を
受領した．火星と金星とが二黒占附近
に輝やいてるるため，妨げられ，輪
融も大に歪められてみる．
　今年後半ば金星が回天に見えるた
め，3も黄道光の妨げとなる．來年
にもなれば，年初の一ニケ月は西天
が槻測に適すると思はれるが，三月
頃からは木星が此の三野に入って來
る．來年の秋の曉室は大遊星の光り
の妨げがないから一事は良からう．
　　　　　　　　　　　　（山本）
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今年の初め
五大遊星が夕
暮れの西国に
集まった時の
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の切り扱きよ
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